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IMUNOPROFILAKSA BOVINIH MASTITISA*
IMMUNOPROPHYLAXIS OF BOVINE MASTITIS
V. Pavlovi}, Slobodanka Vakanjac**
Mastitis predstavlja veliki ekonomski i zdravstveni problem u za-
patima mle~nih krava. Dugogodi{nji razli~iti pristupi le~enja mastitisa
nisu dali adekvatno re{enje, pa je problem mastitisa i dalje prisutan i
aktuelan. Le~enje mastitisa antibioticima daje zadovoljavaju}e rezul-
tate, ali ono sa sobom nosi tro{kove u le~enju i odbacivanju mleka.
Iz svih navedenih razloga, mogu}nost iznala`enja novih re{enja
stalno prisutnog problema mastitisa se ogleda u novoj oblasti nau~nog
ispitivanja, a to je imunoprofilaksa. Dosada{nje vakcine protiv mastitisa
sujo{uveknedovoljnoefikasneu{irojpraksiinanivousueksperimen-
talnih vakcina. Sve stajske vakcine na kojima se do sada radilo, poka-
zuju zna~ajan eksperimentalni uspeh. Taj uspeh se ogleda u zna~aj-
nom pove}anju titra antitela u serumu (ali ne i u mleku), kao i u smanje-
nju pojave klini~kih i supklini~kih mastitisa me|u oglednim i kontrolnim
`ivotinjama. Ipak se i dalje smatra da je imunoprofilaksa kao jedan od
metoda prevencije zapaljenja vimena i pojave mastitisa, jo{ uvek nedo-
voljno istra`eno polje nau~nog rada.
Mnogi nau~nici se bave problematikom pravljenja vakcina protiv
mastitisa, ali slo`enost same mle~ne `lezde, kao i specifi~na pro-
pustljivost barijere krv-mleko, smanjuje uspe{nost ovih napora.
Klju~ne re~i: mastitisi, vakcina, imunoprofilaksa krava
Mastitisi predstavljaju jedan od najaktuelnijih problema u intenzivnoj
proizvodnji mleka, nanose}i velike ekonomske gubitke, koji ~ak i u ekonomski
razvijenim zemljama iznose od 20 do 80 %. Dugogodi{nji razli~iti pristupi le~enju
mastitisa nisu dali odgovaraju}e re{enje, pa je problem mastitisa i dalje prisutan i
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ske medicine, Beogradaktuelan. Spre~avanje prodora patogenih mikroorganizama u mle~nu `lezdu, nji-
hovo naseljavanje i razmno`avanje name}u stalnu potrebu za redovnim kontro-
lama mleka kao i preduzimanje preventivnih i terapijskih mera u cilju smanjenja
nastankamastitisa.Smatrasedatri~iniocaimajuosnovnuuloguunastankumas-
titisa, a to su nehigijensko dr`anje i ishrana, nepravilna eksploatacija, a posebno
mu`a i infekcija kao neposredan uzrok pojave mastitisa.
Ispunjavanje osnovnih zoohijenskih i zootehni~kih uslova u stadima
muznih krava podrazumeva svakodnevnu kontrolu vimena i prevenciju mastitisa,
a koje se posti`e svakodnevnim obeveznim pranjem vimena pre svake mu`e kao i
pravilna ru~na ili ma{inska mu`a, uz sve ovo potrebno je i nezaobilazno je pota-
panje sisa u dezionficijens posle mu`e. Nepravilna ru~na mu`a kao i ma{inska
mu`a aparatima sa poreme}enim pulzatorom ili lo{im vakuumom otvora mo-
gu}nost infekcije mle~ne `lezde i nastanak mastitisa. Potapanje sisa u dezinfi-
cijens posle mu`e zna~ajno smanjuje broj bakterija u sisnom kanalu i na taj na~in
smanjuje mogu}nost njihovog prodora u vime.
Kao preventivna mera podrazumeva se i terapija krava u zasu{enju
koja podrazumeva lokalnu aplikaciju antibiotika posle poslednje mu`e. Terapija
kravauzasu{enjutrebaunarednojlaktacijidaobezbedi{todu`iperiodneinficira-
nosti vimena, a obavezna je kod dijagnostikovanih supklini~kih mastitisa izazva-
nih mikroorganizmima kao {to su Staphylococcus aureus i Streptococcus agalac-
tiae. Ovi preparati su obele`eni da se koriste u periodu zasu{enja, a pokrivaju
kompletnu antibiotsku paletu lekova.
Cilj antibiotske terapije je da uni{ti patogene mikroorganizme, a da ne
izazove o{te}enja na mle~noj `lezdi. Eliminacija mikroorganizama iz vimena za-
visi od koncentracije i vrste antibiotika kao i od na~ina primene i vremena aplika-
cije. Supklini~ke mastitise izazvane Str. agalactiae i Staph. aureus-om neophodno
je da se le~e odmah po otkrivanju. Supklini~ki mastitisi izazavni Str. agalactiae izu-
zetno uspe{no se le~e preparatima na bazi penicilina, ili eritromicina. Terapija se
primenjuje samo lokalno dva puta dnevno, u dobro izmu`enu obolelu ~etvrt.
Supklini~ki mastitis izazvan Staph. aureus-om tako|e treba le~iti samo lokalno,
preparatima na bazi amininoglikozida, tri dana, mada je uspe{nost ove terapije
veomamalaiiznosinegdeoko40%.Terapijuklini~kihmastitisatrebaprvenstveno
usmeriti prema simptomima bolesti. Antibiotska terapija se kod klini~kih mastitisa
provodi parenteralno i lokalno uz istovremenu intravensku primenu glikoze, rast-
vora elektrolita i vitamina.
Lokalna i parenteralna terapija antibiotika kao i primena odgovara-
ju}ih zoohigijenskih i zootehni~kih mera, pravilna mu`a i ishrana smanjuju pojavu
mstitisa i daju adekvatne rezultate. Problem mastitisa je i dalje prisutan u intenziv-
noj proizvodnji mleka pa je bilo nepohodno da se re{enja tra`e u modernijim pris-
tupima, a to su imunoprofilaksa i imunoterapija koja je usmerena na pronala`enje
efikasnih vakcina protiv mastitisa.
Radovi iz oblasti vakcinacije protiv mastitisa pre`ivara ukazuju na
ograni~en uspeh u dobijanju zna~ajnijih rezultata imunoprofilakse. Jo{ pre 80 go-
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znatnu otpornost na eksperimentalni stafilokokni mastitis. U bli`oj pro{losti pot-
vr|eno je da „`ive” Staph. aureus vakcine daju znatnu za{titu protiv eksperimen-
talnih mastitisa ovaca, dok sa inaktivisanim uzro~nicima vakcine nisu efikasne.
Imunoprofilaksaprotivmastitisatokomsedamdesetihgodinatemeljenajenapoli-
vakcinama koje su u svom sastavu imale imunogene sojeve stafilokoka, strep-
tokoka i koliformnih bakterija, egzotoksine i endotoksine. Polivalentne vakcine
nisu se u praksi pokazale kao uspe{ne, pa je napu{ten taj sistem pravljenja
vakcine i otpo~ela je proizvodnja monovakcina koje daju mnogo bolje rezultate.
Veliki broj radova u svetskoj literaturi posve}en je pravljenju eksperi-
mentalne vakcine protiv mastitisa prouzrokovanog Staph. aureus-om. Staphylo-
cocus aureus je mikroorganizam koji izaziva te{ke akutne mastitise veoma ~esto
sa promenom op{teg stanja kao i supklini~ke forme mastitisa.Terapija ovih masti-
tisa ne daje uvek zadovoljavaju}e rezultate i to je jo{ jedan razlog zbog kojeg se
re{enje problema ovog mastitisa tra`i u kvalitetnoj vakcini.Vakcina protiv mastitisa
izazvanog Staph. aureus sadr`i inaktivisane }elije Staph. aureus. Veliki broj radova
ukazuje da se pored inaktivisane }elije Staph. aureus vakcini mogu dodati, u cilju
pove}anja efikasnosti i alfa i beta toksoidi, kao i delovi kapsule. Predhodno nabro-
jane vakcine imale su kao adjuvans aluminijum hidroksid ili mineralno ulje. Noviji
pristup pravljenju vakcine daje Wotson Š33¹ tako {to je upotrebio inaktivisani
}elijski toksoid Staph. aureus, a kao adjuvans koristio je dekstran sulfat. Isti autor
navodi da dekstran sulfat dovodi do pove}anja nivoa IgG2 i da u kombinaciji sa
mineralnim uljem daje obe}avaju}e rezultate. Noviji literaturni podaci ukazuju da
vakcina koja je sastavljena od alfa toksoida, kapsularnog polisaharida (CPS) i
fibronectin-binding proteina (FnBP) zna~ajno podi`e nivo imunoglobulina i uka-
zuje na mogu}nost stvaranja subjedini~nih vakcina u budu}nosti. Ova vakcina je
za sada ispitana samo na pacovima, ali ukazuje na nove mogu}nosti pravljenja
subjedini~nih vakcina. Jedan sasvim nov pristup imunizaciji mle~ne `lezde dao je
O'Brien Š17¹ koji je lisat Staph. aureusa inkorporisao u biodegrabilne mikrosfere
koje imaju funkciju stimulacije produkcije i opsonizacije antitela.
Vakcina mo`e da se aplikuje intramamarno, parenteralno (supkutano)
u regiju vrata i direktno u supramamarni limfni ~vor. Aplikacija vakcine direktno u
mle~nu `lezdu je uglavnom napu{tena, zbog velikog otoka i reakcije same
mle~ne `lezde na vakcinu. Autori su za sada podeljeni u mi{ljenju oko efikasnosti
davanja vakcine u sam supramamarni limfni ~vor ili supkutano u regiju vrata.
Aplikacija vakcine u limfni ~vor daje ne{to vi{i titar antitela u mleku, nego aplika-
cija vakcine parenteralno u regiju vrata. Ali takav na~in alplikacje vakcine dovodi
do jakog lokalnog zapaljena limfnog ~vora, koji je otekao i veoma bolan. Zbog
toga se sve vi{e nau~nika opredeljuje za noviji pristup davanja vakcine paren-
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Imunoprofilaksa mastitisa prouzrokovanog Staphylococcus aureus-om /
Immunoprophylaxis of mastitis caused by Staphylococcus aureusteralno-supkutano u regiju vrata, jer takav na~in aplikacije je jednostavan za
rukovanje, a izbegnute su i lokalne reakcije tkiva na vakcinu.
Literaturni podaci ukazuju da je period pred telenje najpogodniji ter-
min za aplikaciju vakcine. Mada se u literaturi nalaze podaci da je vakcina davana
kravama posle teljenja kao i neposedno pred samo teljenje, ali visina titra antitela
u krvi i mleku nije zadovoljavaju}a pa se sve ~e{}e radi vakcinisanje u periodu
zasu{enja. Podaci u literaturi o vremenu davanja revakcine su jako razli~iti, tako
da neki autori pi{u da je vreme za revakcinaciju najbolje u periodu mesec dana
od vakcinisanja, a neki autori predla`u da to bude i pet meseci kasnije od davanja
vakcine.
Do{ada{nji rezultati vakcinacije protiv Staph. aureus-a dovode do
smanjenja broja klini~kih i supklini~kih mastitisa kod vakcinisanih grla od 20% do
40%, kao i do pove}anja nivoa IgG u serumu vakcinisanih jedinki. Dobijaju se
opre~ni rezultati o broju SCC u mleku.U nekim radovima opisuje se zna~ajno
pove}anje broja SCC, za razliku od drugih radova gde statisti~ki nema zna~aj-
nijeg pove}anja broja SCC vakcinisanih grupa krava u odnosu na kontrolne
grupe.
Streptococcus agalactiae je naj~e{}i izaziva~ mastitisa iz ovog roda
mikroorganizama. Izaziva ~esto akutne kataralne mastitise koji dovode do pre-
stanka lu~enja mleka, odnosno presu{enja vimena. Strptococcus agalactiae do-
minira kao izaziva~ supklini~kih mastitisa na ve}ini farmi mle~nih krava.Terapija
antibioticima je zadovoljavaju}a ali ipak infekcija sa streptokokama se odr`ava u
visokom procentu na farmama krava, {to je jedan od razloga da se napravi ek-
sperimentalnavakcinakoja}esmanjitiinfekcijeizazvaneovimmikroorganizmom.
Veliki broj radova ukazuje da vakcina koja je napravljena od inaktivisane bak-
terijske }elije smanjuje pojave klini~kih i supklini~kih mastitisa. Preliminarni ek-
sperimentalni uspeh postigla je vakcina protiv Streptococcus uberis bazirana na
plazminogen aktivatoru, PauA (total antigen) i Protein G agaroza (depleted anti-
gen), {to je znatno razli~it pristup izradi vakcina u odnosu na druge do sada ek-
sperimentalne ili komercijalne vakcine protiv mastitisa. Na~in aplikacije i period u
kojem se daje vakcina je sli~an kao kod vakcine napravljene sa stafilokokama.
Esherihia coli izaziva akutne mastitise, ~esto sa promenom op{teg
stanja, toksemijom, parezom zadnjih ekstremiteta i visokom temperaturom. Ovaj
mastitis zaheva kompleksnu parenteralnu terapiju antibioticima, velikim koli~i-
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Imunoprofilaksa mastitisa prouzrokovanog sa koliformnim i drugim
mikroorganizmima / Immunoprophylaxis of mastitis caused by coliform and
other microorganisms
Imunoprofilaksa mastitisa prouzrokovanog mikroorganizmima iz roda
Streptococcus / Immunoprophylaxis of mastitis caused by microorganisms
of the genus Streptococcusnama infuzije i potpornom vitaminskom terapijom. E. coli je veoma dobar imuno-
gen za razliku od predhodnih mikroorganizama {to olak{ava i pojednostavljuje
pravljenje efikasne vakcine.Veoma dobre rezultate postigla je vakcina protiv koli-
formnih mikroorganizama, tj. E. coli, vakcina po imenu J5, koja je napravljena od
takozvanog Core-antigena ili J5 bakterina. U ovom trenutku je to jedina visoko efi-
kasna vakcina, koja daje za{titu ne samo protiv razli~itih sojeva E. coli, ve} i protiv
drugih koliformnih bakterija. Krave se vakcini{u sa J5 vakcinom po preporuci ISU
Dairy-Ames u toku servis perioda i revakcini{u 6 do 8 nedelja pred poro|aj.
Vakcina napravljena od `ivih mikroorganizama Mycoplasme bovis po-
kazala je dobre rezultate, pove}avaju}i nivo specifi~nih antitela u serumu (IgG,
IgM) kao i smanjuju}i broj klini~kih i supklini~kih formi mastitisa izazvanih Myco-
plasmom.
Premda sve ove vakcine pokazuju zna~ajan eksperimentalan uspeh,
koji se ogleda u pove}anju titra antitela u serumu, ali ne i u mleku, kao i u smanje-
nju pojave klini~kih i supklini~kih mastitisa me|u oglednim kravama ili u tretiranim
zapatima, smatra se da je imunoprofilaksa u le~enju zapaljenja vimena jo{ uvek
nedovoljnoistra`enopoljenau~nograda.Mnoginau~nicisebaveproblematikom
pravljenja vakcine protiv mastitisa, ali slo`enost same mle~ne `lezde, kao i spe-
cifi~na propustljivost barijere krv-mleko smanjuje uspe{nost ovih napora. Dobre
rezultate pokazale su autohtone vakcine, napravljene ciljano za odre|enu farmu
na osnovu poznavanja i procene „kretanja” zdravstvenog stanja vimena.
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IMMUNOPROPHYLAXIS OF BOVINE MASTITIS
V. Pavlovi}, Slobodanka Vakanjac
Mastitis poses a major economic and health problem in herds of dairy cows.
The many years of taking different approaches to treating mastitis have not resulted in an
adequate solution, so that the problem of mastitis is still present and acute. The treatment
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ENGLISHof mastitis using antibiotics yields satisfactory results, but it implies substantial costs for
treatment and losses in rejecting milk.
Due to the above reasons, a new area of scientific research offers possibilities
for finding new solutions to the ever present problem of mastitis - immunoprophylaxis. Vac-
cines against mastitis available at this time are still not sufficiently effective in general prac-
tice, and they are at the level of experimental vaccines. All barn vaccines which have been
worked on so far have been significantly experimentally successful. The success is in a sig-
nificant increase in the antibody titer in serum (but not in milk), as well as in reducing the in-
cidence of clinical and subclinical mastitis cases among experimental and control animals.
Nevertheless, it is still believed that immunoprophylaxis, as a method for preventing inflam-
mation of the udder and the occurrence of mastitis, is still an insufficiently investigated field
of scientific research.
Many scientists are engaged on the problem of finding a vaccine against mas-
titis, but the coplexity of the mammary gland and the specific permeability of the blood-milk
barrier do not permit these efforts to be as successful as they might be if this were not the
case.
Key words: mastitis, vaccine, immunoprophylaxis, cows
IMMUNOPROFILAKTIKA BOVINIH MASTITOV
V. Pavlovi~, Slobodanka Vakan®c
Mastit predstavl®et soboy bolÝÈuÓ Ìkonomi~eskuÓ i zdravoohrani-
telÝnuÓproblemuvplemennìhpriplodahmolo~nìhkrov.Mnogoletnierazli~nìe
podstupì le~eni® mastita ne dali adekvatnoe re{enie, da problema mastita i
dalÝ{e prisutstvuÓÈa® i aktualÝna®. Le~enie mastita antibiotikami daÒt udov-
letvoritelÝnìe rezulÝtatì, no ono s soboy nosit rashodì v le~enii i otbrasìva-
nii moloka.
Iz vseh vì{e privedÒnnìh pri~in vozmo`nostÝ naho`deni® novìh
re{eniy posto®nno prisutstvuÓÈey problemì mastita osmatrivaets® v novoy
oblasti nau~nogo ispìtani®, a Ìto immunoprofilaktika. Bìv{ie do sih por vak-
cinì protiv mastita vsÒ eÈÒ nedostato~no Ìffektivnìe v bolee {irokoy prak-
tike i na urovne ÌksperimentalÝnìh vakacin. Vse hlevnìe vakcinì na kotorìh do
sih por rabotalosÝ, pokazìvaÓt zna~itelÝnìy ÌksperimentalÝnìy uspeh. Ïtot us-
peh osmatrivaets® v bolee zna~itelÝnoe uveli~enie titra antitel v serume (no ne
i v moloke), slovno i v umenÝ{enii ®vleni® klini~eskih i podklini~eskih masti-
tov me`du opìtnìmi i kontrolÝnìmi `ivotnìmi. VsÒ taki i dalÝ{e s~itaets®,
~to immunoprofilaktika kak odin iz metodov prevencii vospaleni® vìmeni i
®vleni® mastita vsÒ eÈÒ nedostato~no issledovanna® oblastÝ nau~noy rabotì.
Mnogieu~ÒnìezanimaÓts®problematikoydelani®vakcinprotivmas-
tita, no slo`nostÝ samoy molo~noy `elezì slovno i specifi~nostÝ propuskaemo-
stÝ barÝera krovÝ - moloko, umnÝ{aet uspe{nostÝ Ìtih usiliy.
KlÓ~evìe slova: mastitisì, vakcina, immunoprofilaktika korov
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